




 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิ ราวุ ธฯ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประกอบด้วย 
พระอัจริยภาพในพระราชกรณียกิจหลายด้าน อาทิ ด้านการเมือง 





 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำาเพ็ญ 
พระราชกรณียกิจที่ส่งผลให้นาฏศิลป์ยังคงยืนหยัดได้อย่าง
มั่นคง อาทิ






สามัญ บ่ายไปฝึกยังกรมกองศิลปะนั้น ๆ เช่น กรมโขนหลวงที่
โรงโขนหลวงสวนมิสกวัน
 3. ทรงมีบทบาทต่อวงการนาฏศิลป์คือ ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครไว้เป็นจำานวน 120 เรื่อง [1]
 4. ทรงเป็นผู้พระราชทานกำาเนิดละครพูดในประเทศ 




องค์ กา รการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ แล ะวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายพระเกียรติเป็นบุคคลสำาคัญ 
ของโลกใน พ.ศ. 2524 ทั้งนี้พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้าน




     ภาษาไทย  ทรงพระราชนิพนธ์                 31 เรื่อง
  ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ     26 เรื่อง
     ภาษาอังกฤษ ทรงพระราชนิพนธ์                  8 เรื่อง
  ทรงแปลจากภาษาไทย         8 เรื่อง
  ทรงแปลจากภาษาฝรั่งเศส         1 เรื่อง
บทละครร้อง                                    10 เรื่อง
บทละครรำ�                                   11 เรื่อง
บทโขน                                    25 เรื่อง
 บทละครท่ีทรงพระราชนิพนธ์ 2 เร่ืองได้รับการยกย่อง 
จากวรรณคดีสโมสร คือ มัทนะพ�ธ� เป็นยอดแห่งบทละครพูด




ทรงเป็นผู้ให้กำาเนิดโดยแท้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พระองค์เป็นผู้มี 
บทบาททำาให้ละครพูด ซ่ึงแต่เดิมมีแสดงแล้วในปลายสมัยรัชกาล 
ที่ 5 แต่ยังไม่ได้รับความนิยม และยังไม่มีรูปแบบการแสดงที่ 
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การทำาหน้าที่ด้านความบันเทิงของละคร ที่กาญจนา แก้วเทพ 
กล่าวไว้ว่า




 2. หน้าที่การครอบงำาอุดมการณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก
ของสื่อบันเทิงสมัยใหม่ คือการถ่ายทอดอุดมการณ์หลักของ
สังคม ซึ่งมักจะแอบแฝงอยู่ในเนื้อหา




 4. หน้าที่แบบศาสนาคือการอบรมสั่งสอนศีลธรรม 
ด้วยการสาธิต การเล่าเรื่อง การสร้างจินตนาการ โดยผู้ชมจะ
มีความสัมพันธ์กับงานละครประเภทนี้ด้วยการรับสารแล้วรู้สึก




 5. ทำาหน้าท่ีสร้างยูโทเบีย หรือการทำาหน้าท่ีตอบสนอง 
ความต้องการบางอย่างที่สำาคัญของคนดู ซึ่งเป็นความต้องการ
ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ โลกที่งดงามกว่าที่มีอยู่




พระองค์นั้น มีลักษณะเด่น ในด้านการครอบงำาทางอุดมการณ์ 
และทำาหน้าที่เช่นเดียวกับศาสนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขณะที่
ทรงครองราชย์อยู่น้ัน เป็นสมัยท่ีประเทศไทยได้เปิดประเทศจึงมี 
ความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศมากข้ึน ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  
เหล่านี้มีทั้งในแนวทางแบบมิตรประเทศและเพื่อตักตวง 
ผลประโยชน์จากประเทศไทย สภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อ 










แสดงละครเรื่อง โพงพาง น้อย อินทเสน  วิธีการเข้าสังคมจาก 
เรื่องขนมผสมน้ำายา ไม่โกรธ 
 หรือการแสดงออกซ่ึงแนวคิดแบบประชาธิปไตย การท่ี 











ภ�พที่ 2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงละครพูด เรื่อง โพงพาง คู่กับ
หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ
ที่ม� : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า http://www.
krama6.su.ac.th/activity/activity05.htm [นำามาใช้เมื่อ กันยายน 5, 2010]
ภ�พที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงแสดงเป็นนายมั่น ปืนยาวในเรื่องพระร่วง









 2. เพื่อเผยแพร่ความบันเทิง พร้อมกับการสอดแทรก
คติธรรมและข้อคิดต่าง ๆ ให้ผู้ชม โดยเกิดความรื่นรมย์ในขณะ
รับสารที่พระองค์ต้องการสื่อถึงผู้ชม อาทิ เรื่องวิวาหพระสมุทร 
ที่แสดงแนวความคิดระหว่างความเป็นอยู่ของชายหญิงที่ว่า 
เป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำาบาก เกิดเป็นชายย่ิงยากกว่าหลายเท่า 
 3. ปลูกฝังความรู้สึกให้รักชาติ การป้องกันประเทศ 
จากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2457-พ.ศ. 2461 
อาทิ หัวใจนักรบ พระร่วง ฉวยอำานาจ หนามยอกเอาหนามบ่ง 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทหารเป็นกำาลังสำาคัญที่จะช่วยป้องกันประเทศ 









 2) การพัฒนาทางการเมือง เรื่องเอ สเตทแมนส์ ไวฟ์ 
พระร่วง จับเสือ 







 5. ส่งเสริมให้วัฒนธรรมการใช้ภาษาของไทยให้รุ่งเรือง 
อาทิ มัทนะพาธา ละครพูดคำาฉันท์ที่ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพ
ในการพระราชนิพนธ์คำาฉันท์ และการทรงพระราชนิพนธ์บท
สาลินีฉันท์ ที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์ จึงมีผู้เสนอให้เรียกว่า 
วชิรสาลินีฉันท์ [1]
 จากปัจจัยดังท่ีได้กล่าวข้างต้น จึงพบลักษณะการแสดง 
ละครพูดในพระองค์มีทั้งสิ้น มี 4 ลักษณะ คือ ละครพูด ละคร
พูดสลับลำา (ละครสังคีต) ละครพูดคำาฉันท์ และละครพูดแบบ
ภาพยนตร์โดยมีลักษณะการแสดง คือ
 1. บทละคร จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร ทั้ง














 4. เครื่องแต่งกายสมจริง ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ต่างชาติ มีการดัดแปลงการแต่งกายให้มีลักษณะเฉพาะตาม
ชาตินั้น


















 3. คุณค่าด้านการใช้คติพจน์สร้างแนวคิด ซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังแนวคิดต่าง ๆ ให้ผู้ชม โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการสั่งสอน 
ทั้งนี้มีผลต่อคนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เท่านั้น แต่ทั้งนี้
ผู้คนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลในการบริหารบ้านเมือง




















เป็นนักประพันธ์ นักแสดง นักกำากับการแสดง แม้ว่าในขณะนั้น 
สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงไม่พอพระทัยเพราะเห็นว่าต้องรับ
บทบาทเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะสม และมีคำากล่าวที่ล่วงเกิน 
นักแสดงอื่น ๆ ซึ่งพระองค์กลับมีพระราชปรารภว่าเป็นเรื่อง 
ธรรมดาของศิลปะการละคร เนื่องจากในบทบาทของนักแสดง 






 3. ในฐานะศิลปิน ในด้านนี้เป็นการช่วยยกฐานะของ 
ศิลปะการแสดงในสังคมที่ในขณะนั้น ความเชื่อที่ว่าเป็นอาชีพที่ 
ไม่มีเกียรติ เป็นอาชีพของชนช้ันใต้ปกครอง ให้ได้รับการยอมรับ 
เนื่องจากการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นชนช้ันปกครองท่ี 
สูงสุด แต่ทรงได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงและนำาข้าราชบริพาร ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ หรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมแสดงด้วย ซึ่งนับเป็น 
คุณูปการอันใหญ่หลวงของวงการนาฏศิลป์ไทย
 4. นักปราชญ์ผู้ใช้ศิลปะการแสดง เป็นเครื่องมือ 
ส่ือสารความรู้สึกนึกคิด การบริหารบ้านเมือง สอนประชาธิปไตย 
สอดแทรกข้อคิดในการดำาเนินชีวิตทั้งในลักษณะตลกขบขัน 
จริงจังหรือล้อเล่นเชิงสั่งสอน โดยผู้รับสารไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจ
 5. นักบริหารที่ใช้ศิลปะในการบริหารจัดการ โดยใช้ 
ศิลปะการแสดงเพ่ือโน้มน้าวจิตใจของคนให้เห็นหรือเช่ือ หรือแม้แต่ 
นำากลับไปคิด หรือกระตุ้นให้คิดในเรื่องนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
บ้านเมือง ซึ่งนับว่าเป็นกุศโลบายในการบริหารประเทศ ถึงแม้
ในขณะนั้นจะมีนายทหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าใจแนวนโยบายของ
พระองค์ ทำาให้ต้องการจะโค่นล้มพระราชอำานาจในรัชกาลที่ 6 
ก็ตาม แต่ก็นับว่า ในการดำาเนินการในส่วนนี้พระองค์ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งสารแล้ว ผู้รับสารเกิดการตีความใน 
รูปแบบต่าง ๆ  ตามประสบการณ์ของผู้รับสารแล้ว ทั้งนี้ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นทฤษฏีความคิดกลุ่ม Audience Response ที่ให้
ความสำาคัญผลงานศิลปะเกิดจากการตีความของผู้เสพศิลปะ
มิใช่คุณค่าที่ขึ้นอยู่กับผลงาน หรือแนวความคิดของศิลปิน ซึ่ง 
เป็นกระแสความคิดของกลุ่มหลังสมัยใหม่ (post-modern) 

















เจ้าอยู่หัว ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง 
เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้การนำารัฐบาลของ





















อาทิ ละครเวทีเรื่อง ไม่โกรธ หนามยอกเอาหนามบ่ง ชิงนาง 
มัทนะพาธา และ กลแตก
 2. นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ในสถาบัน







และกำากับการแสดง ตลอดจนการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการแสดง อาทิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแสดงเรื่อง หาเมียให้ผัว หรือที่ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก็จัดแสดงในเรื่องเดียวกันนี้เช่นกัน  
 การแสดงเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิเพื่อการกุศล อาทิ 










รัชกาลที่ 6 นั้นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากการอนุรักษ์ และเผย
แพร่พระเกียรติแล้ว เนื่องจากลักษณะของบทพระราชนิพนธ์
ในพระองค์เป็นเรื่องราวที่ทันสมัย มีเสน่ห์ และมีความน่าสนใจ 
ในการสร้างเป็นสคริปต์ละครเวที เช่นเดียวกับบทละครของกวีเอก 
วิลเลียม เชคสเปียร์ที่เนื้อหายังมีความร่วมสมัย ยังสามารถ
ให้ความสนุก ความบันเทิง และแนวคิดต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้ใช้
ประโยชน์” [5] ท้ังน้ีในฐานะผู้ชมการแสดง ผู้เขียนเห็นสอดคล้อง 





 โ ด ยส รุ ป แนวคิ ด จ า กกา รที่ พ ร ะ บ าทสม เ ด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ละครพูดและทรง
ใช้ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาคน จากการสอดแทรกแนวคิด 
สังคมประชาธิปไตย สอดแทรกแง่คิดต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิต 












สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความ
อัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะ
ของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนา” [6]
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